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RELACIONS DEL DR. FRANCESC ESPANOL I COLL 
AMB EL DEPARTAMENT DE ZOOLOGIA DE 
LA FACULTAT DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSITAT 
DE BARCELONA I LTNSTITUT DE BIOLOGIA 
APLICADA DEL C.S.I.C. 
per Carles Ribera i Almerje 
i Antoni Serra i Sorribes 
L'any 1944 va ésser creat l'Institut de Biologia Aplicada del Consell Su-
perior d'Investigacions Científiques amb seu a la Càtedra de Zoologia de la 
Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. Al cap de deu anys, el 
fundador i el director d'aquest organisme, el Prof Dr. Francesc García del 
Cid i Arias, va proposar en Francesc Espanol com a membre en qualitat 
d'Ajudant a la Secció de Zoologia de l'esmentat Institut. La seva labor va 
ser desenvolupar l'estudi i la recerca dels insectes coleòpters xilòfags i els 
mitjans de lluita contra ells i els seus efectes. Fonamentalment, en aquest 
sentit, es va dedicar als anòbids (Anobiidae), tot publicant una sèrie de tre-
balls sobre el tema a la revista del centre «Publicaciones del Instituto de 
Biologia Aplicada» (començada a publicar l'any 1946 i de la qual eixiren 54 
volums) i en altres publicacions diverses, activitat que encara realitza ac-
tualment. Paral·lelament, el Dr. Francesc Espafiol va continuar els seus es-
tudis dels coleòpters i dels tenebriònids (Tenebrionidae) sobre els quals tam-
bé va publicar nombrosos treballs. 
Conjuntament amb la Sra. D. Selga, especialista en col·lèmbols (Co-
llembola), la Sra. M. Rambla dedicada als opilions (Opiliones) i el Sr. M. 
Gonzàlez estudiós dels coleòpters curculiònids (Curculionidae), va constituir 
un grup d'Entomologia (Artròpodes) al si de la Secció de Zoologia, quan era 
cap d'aquesta el Prof Enric Gadea, qui l'any 1958 va proposar en Francesc 
Espanol com a col·laborador de l'Institut. Durant aquesta segona etapa, va 
organitzar una sèrie de cursets i conferències per a zoòlegs que sota el nom 
de «Reunions de Zoòlegs» es realitzaven a la Facultat de Ciències primer i a 
la delegació del C.S.I.C. a Barcelona més tard. Aquestes sessions es van fer 
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mensualment fins el 1980 i van donar lloc, amb l'ajut del Centre Pirinenc 
de Biologia Experimental de Jaca (dirigit pel Dr. E. Balcells), a la creació 
d'una «Comissió d'Estudis Zoològics», de la qual fou el principal membre 
actiu. 
A partir del curs 1966-67, el Dr. Francesc Espaiiol va ser nomenat en-
carregat de curs per a impartir l'assignatura de «Zoologia II (Artròpodes)» 
de la Llicenciatura en Ciències Biològiques, tasca que va desenvolupar fins 
l'any 1975. Durant tot aquest període, amb el seu mestratge, va aconseguir 
de transmetre, a molts dels seus alumnes, la seva apassionada vocació per a 
l'estudi de l'entomologia i dels artròpodes en general. Els que vam tenir la 
sort de ser deixebles seus recordem amb estima i enyorança les seves classes; 
el Dr. Espanol, amb els seus grans coneixements dels artròpodes que expo-
sava amb vehemència, ens va proporcionar una sòlida formació i ens va en-
comanar la seva afecció per l'estudi d'aquests animals. 
A les portes ja de la seva jubilació com a Director del Museu de Zoolo-
gia, el Dr. Francesc Espanol va ser proposat pel Dr. Enric Gadea com a Co-
l·laborador Honorari (amb caràcter vitalici) del Departament de Zoologia en 
fou nomenat l'any 1976. D'aquesta forma, ha continuat treballant activa-
ment fins el present moment amb la seva recerca en el camp dels coleòp-
ters, tot publicant nous treballs i comunicacions, molts dels quals han apa-
regut a la revista «Publicaciones del Departamento de Zoologia». Durant 
aquesta etapa, el Dr. Espaiïol ha continuat sent el mestre de molts i l'amic i 
company de tots els membres del Departament, brindant, com sempre ha 
fet, els seus consells i el seu suport a tots als qui treballem i estimem la zoo-
logia. 
Recentment (l'any 1987) va ser creada la «Societat Europea de Coleop-
terologia» amb seu a l'actual Departament de Biologia Animal (Secció de 
Zoologia) de la nostra Universitat. D'aquesta societat, que presideix la seva 
antiga deixebla Dra. Marina Blas, el Dr. Francesc Espafiol n'ostenta la pre-
sidència honoraria. 
